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Verdedoncella 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Indefinida; generalmente más ancha que alta. Contorno irregular, oblongo o elíptico, casi siempre 
rebajado de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y marcadamente profunda. Fondo verde o entremezclado con canela. 
Bordes irregulares, a veces de tangente inclinada, con frecuencia aparecen unas depresiones desde el 
fondo. Pedúnculo: Corto, fino, leñoso y con lanosidad adherida, con o sin brácteas en la parte superior. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, profunda y en forma de cubeta. Bordes lisos. Ojo: Pequeño, cerrado o 
entreabierto. Sépalos cortos y triangulares, con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, levemente untuosa, acharolada. Color: Blanco amarillo o blanco cera, ausencia de chapa o 
sonrosado mas o menos vivo en el lado de la insolación. Punteado espaciado, ruginoso o blanco que se hace 
vistoso sobre la chapa coloreada. 
 
Tubo del cáliz: Ancho o mediano, triangular o alargado en forma de cono o de embudo con tubo largo. 
Estambres insertos bajos. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, levemente marcado por las líneas del corazón. Eje abierto o solamente 
agrietado. Celdas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Color blanco verdoso. Jugosa. Sabor: Dulce, perfumada. Excelente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
